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KANNATTAVUUS 
Suonpohjia vapautuu 
n. 2 500 ha vuodessa 
Tuhkalannoitus 
Avohakkuu 15–30 
vuoden iässä 
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Tuotantoketjuun liittyvät oletukset 
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Puuntuotanto 
• Tuhkalannoitus (350 €/ha) syksyllä välittömästi viimeisen turpeennostokauden jälkeen 
(vuosi 0) 
• Metsikkö syntyy luontaisesti suonpohjalle seuraavana kesänä kulkeutuvista hieskoivun 
siemenistä 
• Ensimmäinen puusukupolvi korjataan 15–30 vuoden kuluttua (vuodet 16–31). 
• Toinen ja kolmas puusukupolvi syntyvät vesoista. Olemassa olevan juuriston avulla sama 
biomassatuotos saavutetaan kahta vuotta lyhyemmällä kiertoajalla kuin ensimmäisellä 
kerralla (13–28 vuodessa) 
• Neljännestä kiertoajasta ikuisuuteen jokaisen avohakkuun jälkeen tehdään ojitusmätästys 
(393 €/ha) ja hieskoivutiheikkö syntyy luontaisesti siemenistä.  Kiertoaika on aina 15–30 
vuotta.  
Metsähakkeen tuotanto 
• Avohakkuu kokopuukorjuuna (lähikuljetusmatka 300 m) 
• Kasojen varastointi tienvarressa peitettynä vuoden ajan (2,60 €/m3), kuivamassahävikki 3,2 
%. 
• Tienvarsihaketus ja kuljetus käyttöpaikalle 60 kilometrin päähän, hakkeen toimituskosteus 
40 %. 
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Runkoluku 
 
Lehdetön kokopuukertymä* 
Metsiköiden kehitys 
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*korjuuhävikki 7 % 
42,4 t/ha 
87,0 t/ha 
Mallit perustuvat 25:n luontaisesti suonpohjille syntyneen 10–30 vuotiaan 
hieskoivikon  mittaustuloksiin. Korjuuhävikki selvitettiin seitsemältä kohteelta. 
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Metsähakkeen tuotantokustannukset 
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Metsähakkeen myyntitulot kiertoaikaa 
kohti (hinta käyttöpaikalla, korko 0 %) 
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Kiertoaika, v. 
15 €/MWh (n. 34 €/m3) 
20 €/MWh (n. 45 €/m3) 
25 €/MWh (n. 56 €/m3) 
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Kannattavuuslaskelmat 
Kannattavuuden mittarina käytettiin paljaan maan arvoa (BLV), joka  laskettiin kolmella 
vaihtoehtoisella metsähakkeen hinnalla  (15–25 €/MWh; 33,8–56,4 €/m3) ja korkokannoilla. BLV 
saatiin diskonttaamalla nettotulojen nykyarvo. Laskelmat tehtiin seuraavan kaavan mukaisesti:  
 
 
 
, missä NNAr= nettotulojen nykyarvo laskentakorolla r, b= diskonttaustekijä s.e. b = 1/(1+r), 
missä r on laskentakorko (%), R = metsähakkeesta saadut tulot (€/ha), c = 
tuotantokustannukset  s.e. ci {s,S}, ce {k,K} ja ca {l,L}, €/ha, S = ensimmäisen puusukupolven 
kiertoaika (vuosia), K = toisen puusukupolven kiertoaika ja L = kolmannen puusukupolven 
kiertoaika. Yhtälön oikean puolen hakasuluissa oleva ensimmäinen termi kuvaa ensimmäisen, 
toinen toisen ja kolmas kolmannen puusukupolven nettotulojen nykyarvoa. Diskontattu paljaan 
maan arvo (F) laskettiin neljännestä kiertoajasta ikuisuuteen päättymättömän sarjan summana: 
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Metsähakkeen hinnan ja laskentakoron 
vaikutus kannattavuuteen I 
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Laskentakorkokanta: 
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Metsähakkeen hinnan ja laskentakoron vaikutus 
kannattavuuteen II 
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Metsähakkeen hinta: 
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Metsähakkeen hintakehitys 
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Päätelmät 
• Puunkorjuu on suurin metsähakkeen tuotannon kustannuserä 
– Kustannus riippuu voimakkaasti puun koosta (metsikön iästä) korjuuhetkellä 
• Jos metsähakkeen hinta pysyy vähintään nykyisellä tasolla (noin 20 €/MWh 
käyttöpaikalla), hieskoivun intensiivituotanto on kannattavaa laskelmissa käytetyillä 
oletuksilla 
– Kiertoajan oltava tällöin vähintään 20 vuotta 
• Kun metsähakkeen hinta käyttöpaikalla oli 25 €/MWh, biomassakasvatus oli 
kannattavaa jo 15 vuoden kiertoajasta alkaen, kun korkokanta oli suurempi kuin 1 
%. 
– paljaan maan arvon maksimi saavutettiin 25–29 vuoden iässä (1 %:n korkokannalla 
kiertoaika yli 30 vuotta). 
– mitä korkeampi korkokanta, sitä lyhyempi kiertoaika 
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Kannattavuuslaskelmien laadinnassa käytetyt tietolähteet 
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